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dans les Exercices Spirituels
sein de montrer que la spiritualité d’Ignace de Loyola et de la Com
que son apport fécondant constitue un long processus historique cou
ronné par l’élection du premier pape jésuite en la personne de Jorge 
déjà présente chez ses prédécesseurs :
‘We have seen that the ecclesial disposition of Ignatius can be traced 
not only in Jesuits and those like Mary Ward of the Ignatian family but 
also in the highest leadership of the Church. In particular, during the 
pontificate of Pope John Paul II we can observe that disposition made 
manifest. We see that same prominence of a deep relationship with Christ 
and the awareness that Christ and the Church are conjoined. There is a 
clear sense of the Trinitarian foundation of faith and an awareness of 
the Trinity at work within the world
Telles sont les mots qui explicitent l’utilité de ce livre. Sans eux, 
on serait tenté d’y voir un de ces patchworks d’un seul auteur qui 
loque. Hugues 
Briefwechsel — Correspondance.
X (Juli 1533 - Dezember 1533
, Reinhold 
gang  und 
Christian . (Studies in Medieval and Reformation 
correspondant le plus important pour la période couverte par ce vo
y a, toujours pour la même période, le plus de lettres échangées, à 
la situation confessionnelle tendue entre catholiques et protestants à 
Soleure ou des tensions entre protestants de tendances différentes à 
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l’un en français et l’autre en allemand. L’annotation des lettres, ré
savoir Religion, Reformation and Repression in the Reign of Francis I. 
Documents from the Parlement of Paris, 1515-1547, éd. par James K. 
formation par les sources encore inédites que ces volumes rendent 
lecteur le contenu de ce tome dix. Je ne vais donc pas procéder à un 
nouveau sommaire, mais relever quelques points qui ont attiré mon 
attention.
Les lettres nos
à la situation précaire des protagonistes d’une réforme de l’Église à 
la seconde lettre de Sturm peut être inférée de la fin de la lettre 
o
mation chronologique fournie par Carinus, lorsqu’il écrit regretter 
d’avoir décliné l’année d’avant
sa situation professionnelle pour des raisons qui nous sont inconnues 
Pierre , Noël Béda, précédé de « Le diabolique docteur et les saints 
érudits » par Arnaud Laimé,
Curieuse également cette lettre (no
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peu de temps auparavant et avait été fort impressionné par son an
fauste à 
faustes, qui pourrait être le résultat d’un 
tifier son maître, lequel pourrait effectivement avoir fait imprimer 
La lettre no
le martyre de six personnes dans les seules villes de Lille et de Tour
nai, tout en livrant de surcroît un détail relatif à la mort d’un des 
martyrs. La lettre nous apprend par ailleurs que son auteur avait 




finiront par avoir raison de cette interdiction (voir Sarah 
 Zwischen Evangelium und Realpolitik. Der Entscheidungspro-
zess um die Annahme der französichen Soldallianz in Bern 1564/65 und 
1582, dans Berner Zeitschrift für Geschichte,
Tout comme jusqu’à présent, nous sommes ici en présence d’un 
en mesure d’éditer de telles sources sont de plus en plus rares, tout 
comme la volonté politique de financer de telles entreprises. Il est 
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clair que de telles éditions exigent du temps et des connaissances 
spéciales. Toutefois, si l’on souhaite que l’historiographie de demain 
se renouvelle et permette une compréhension meilleure de notre 
passé, il faut continuer à éditer des sources, surtout des correspon
e
les livres imprimés de l’époque, une perception plus intime du passé 
et des personnes qui en firent partie. Reinhard 
Dictionnaire historique du protestantisme et de l’anglicanisme 
en Belgique du 16e siècle à nos jours. Sous la direction de 
Hugh R. . Préface de Hervé . Arquennes 
anachronique — mais il est difficile de faire autrement, pour un pays 
né récemment. Chaque notice est pourvue d’au moins une référence 
nous avons un ouvrage important pour connaître une minorité sou
ments dont le rapport avec le protestantisme est inexistant.
nel ? L’officier Chapelié, le juif converti et mort à Auschwitz Dicker 
n’avaient pas été protestants ? Rien dans leurs notices ne permet de 
Dictionnaire biographique des protestants français
Encrevé pour déterminer qui mérite d’y figurer.
on peut s’interroger sur la place d’Élisée Reclus, certes de famille 
noms fait soupçonner un livre apologétique à la gloire du protestan
 que ses auteurs s’en défendent.
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